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Abstract
　This paper analyzes the theological-political context in “Omnis potestas a Deo ordinata est” by employing 
Denis Diderot’s interpretation from this famous Saint Paul pericope. This interpretation immediately provoked 
strong criticism from anti-encyclopédistes apologists. Further analysis of the debate surrounding the text shows it 
redefined the relationship between the sovereign and their subjects. Absolutist traditions developed conservative 
political thoughts on a country’s enemies. However, Diderot did not see this pericope as the expression of an 
absolute power of the divine law, but rather as an ordinary power governed by law (“potentia Dei ordinata”). In 
addition, he suggested the necessity of a social contract and eluded to a constitutional monarchy. It is in this per-
spective that Diderot appropriated texts such as Memory of Henry de Sully, and provided a completely new 
interpretation. It has been erroneously believed that he explicitly adopted a form of passive obedience to the royal 
sovereignty. However, in the early 1750s, Diderot presented to the readers of the Dictionnaire raisonné a monar-
chical model. This model was based on a new concept of public deliberation that was first proposed in 
Shaftesbury’s philosophy of social communication.
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